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JOHN CARROLL UNIVERSITY 
Cleveland, Ohio 44118 
Degrees Conferred 
August 31, 1976 
College of Arts and Sciences 
Bachelor of Arts 
Rose Marie Anderson 
Koren Ann Arscott, cum laude 
Edward Charles Barcelo, cum laude 
Constance Volentine Bodnar 
Carolyn F. Erben 
Cheryl lynn Gold, cum laude 
Brenda Renee Greene 
Robert William Harlan 
Theresa Marie Hopkins 
Shirley Hyatt, cum laude 
Mary Colleen McQuaid 
John Patrick Mulhall 
James Joseph o•connor 
Janis lynn Peso 
louri e Jane Piech 
Joan Alieno Portnoy 
Dennis Paul Saunier 
Bachelor of Science 
Dovi d N • Bortz 
David Pete'r Certo 
Sondra Estelle Delroy 
Joseph Francis Dudo 
Dorothy Jean Lucas 
Peter Kevin Meng 
Pou I Porobek, Jr. 
Steven Sovi ch 
Kevin Stitok 
Wolter Stephen T opp 
Denise Marie Turski 
School of Business 
Bachelor of Science in Business Administration 
Frederick Joseph Becka 
Daniel John Busta 
Bruce Alan Cicerchi 
Joseph John Curtis 
Judy Marie Davis 
Richard Francis Dimond, Jr. 
James Michael Feigh 
Mark Richard Fragassi 
Kathleen Marie Hettinger 
Robert B. Jaquay, cum laude 
Mary Ann Murphy 
Joseph Luis Prikazsky 
Richard Michael Rosenfeld 
Alexander L. A. Russo 
Timothy James Wallenhorst 
Bachelor of Science in Economics 
Richard Baranski 
Robert Allen Baydala 
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Master of Arts 
Joyce Margaret Adi e 
Jane Kazura Adkins 
Graduate School 
Mary Gresham Anderson 
Marlene Faye Ansell 
Carol C. Bartlett 
Howard Stanford Bender 
Donald Lee Bennington 
Margaret Bump Bodenhorn 
Sister Catherine Agnes Bulya, L.S.O.S.F. 
Maureen Delores Lavelle Carroll 
Lacey Roth Cohen 
Floyd Anthony Crognale 
Paul John DiVincenzo 
Malcolm Maier Driver 
Sharon Louise Finley 
Judy J. Fiordalis 
Terence James Flynn 
John Joseph Gladstone 
Judith M. Goodman 
Sister Mary Michaeian Grady, S. N.D. 
Sister M. Esther Hicks, C.S.A. 
June K. Hocter 
Juanita Marie Holt 
Cynthia Di II King 
K(lren Lee Kronenberger 
Judy S • Lesser 
Sadie Turner McCalep 
Michael John Manos 
John H • Mayer 
Geraldine Anne Mennell 
Shei Ia Ann Moore 
Goedsi eh Notash 
Gary Joseph Pollock 
Sister Mary Donnalee Reser, S.N.D. 
Ann Roberts 
Barbara Ebert Rudnick 
Elizabeth Ann Russo 
Randal Joseph Schnable 
Sister Mary Lucretia Seif, S. D .R. 
Darryl AI I an Spansky 
Judith Smiley Stobinski 
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Graduate School, continued 
Master of Arts 
Donna Jean Stovi cek 
James Andrew Super, Jr. 
Cynthia Brown Sweeney 
Lawrence Gerard T omec 
George Nick Vourlojianis 
Judith Rae Waring 
Master of Education 
Suzanne Stickney Barringer 
Feme Lee Bushman 
Marjorie Masser Dickard 
David Harley Von Dingman 
Letha Fomby 
Florence S. Goodman 
Ellen Morrow Haynes 
Joan Carol Kennedy 
Betty L. Levy 
Virginia Ann Monroe 
Sister Mary Dennine Morscher, S.N .D. 
Sister Mary Lisette Petelin, S.N.D. 
Elizabeth S. Quinn 
Alma Sutter Rhine 
Norma Mayle Saffold 
Srster Mary Loraine Schiller, S.N.D. 
Sister Mary Coleen Steverding, S.N.Do 
Dol ores Petri cia Tarantino 
Sister Mary Bernerd T eng I er, S • N • D • 
Dorothy Mae Warren -
Katherine Lobbregt Zito 
Master of Science 
Matthew Patrick Drain 
Edward E. Hoenigman 
Master of Science (Teaching) 
George Alan T omusko 
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